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DIARIO
\
OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
~. ~ 2000"Z""0n:;-- .....-----
-
-................
CONCURSOS
Dirección general de Prepua'
ciÓÍl (le Campafta
Se6or.••
metlIUaJes durante cinco atíos, ea atea-
ción a los servicios que prest6 y m~­
ritoe que contrajo en operaciones de
campafia realizadas en nuestra zona 4e
Prot«:torado en Afria, desde l.- de fe-
brero de 1922 a 31 de jtJ!io dd millDO
atío(~o~oo~. -
De real orden -lo digo a V. E. para
llU conocimiento y demás efectos. DiOll
guarde a V. E. muchos años. 14adt'id
23 « marzo de 1927.
Dooult DE T&TUÁJ((De la GaclÚ.)
REALES ORDENES
El PrelideDle del Coueio de MiDillroe,
MIGua. PmIIO DE RIVDA y OIlBAlUJAEXPOSICION
REAL DECRETO
. N6111. Itll. _
PARTE OFICIAL
REALES DECRETOS
NElllDlIl ntrIl •.1I$
S~OR: El real decreto de 9 de
abril del pasado do, en IU artículo
primero, ordenaba que todos 10. tú'lOI,
por medio de real. decreto, &cordado
b Consejo de Miniltrol, le fijara el
día del mel d~ abril en. que ha de RECOMPENSAS
comenzar a re~r el horano de veraDO
y el del mee ~e octubre en que ha Ci,.,ula,.. Excmo. Sr.: Ea Yieta de 'Ja
de '.er reltableclda la ho~a normal. propuesta de recocrpeNal cursada a ate
FljadOl. ya por 1al ~aclonu que coa Ministerio .por' el Genet81 en Jefe del
Espda tIenen 1. ml.ma ho~ 1epl E'~rcito de Eepafta en -Africa, con es-
101 día. en que le ha de realbar el, ento de 18 de feOrero último, el Rey
cambio, y tiendo de aTan convenien- (que DiOl guarde) ha tenido a bien con- CWt". ED:mo. Sr.: Cea lU'l"CI1o a
da que ~te Ha limultbeo, el Pre- ~ al bofici&1 de Artiller'- del ~_ 10 Sft"alido en el p'rnfo teroero drJ
.Idente que lulCribe. de acuerdo coa . ~ de De' {al azdc:aio tercero del rec1almeato de ÁMo-
el Con.ejo de lilniltro. tiene el ho- cer 1"e,muento moatafta . na n6utic:a Militar, aprobado por real de-
d 1& • .._......f- d Wart(nez Navarro, 1& cruz de pIá del ........... ) - desor e tomet.r. apro-.-.. I M&ito Wtiitac con diltidivo rojo 7,.. aoeto..., J3 uo: og J936 (D. O. n6-
V. Jr!, el lirulete proyecto de r~ .i6n de 25 petetaI menIUA1ee. ciarulae mero 1»). CII Rer (c¡. D. l,) ha tIúio
decreto, . __ .6n b icioI. bieD clilpcner te anancie~ pa-
Kairid 23 el. marso ele 19:11. ;:-;--6' ;nm~ ~ «1l::;O~ ... CIIbrir ..~e de 4e
Sdoa: operaciooea de CINX1M'fta rea1iad11 ea~:~~C::=-~
A. L. R. P. de V. K. nueatl& 10m de Pr~ « Afri- eDa '.'l!Ie!Jladn _ inItanciat en tf ,Ia-~VIL hDIODC RnDJ. y OUMIIJ4 ea, detde 1" de ..o.to de J922 • J.-. -O ele~ dial, ccn.doI deede ... fe-
enero de 1933 (lato perlodo). cm de .. pubHcaoi6n de esta ,., <X'-
-De real orden 10 dilo " V. E. para -,. b primeros ~faHSe loe~
tu <:ooodmieueo y demú efectoe.. Dio. o il. !tr8jciae. quiezIIes 1ae cunar6acli-~~:'deE;~ aftOSo 1i8drili ¡ed'-:tllc a me Ilirdtlerio, COIIIiI6t--
""01 >-, 1'ÚIIIOR ClCI1JO 110 t'ecibicllel 1u que DO
A: f'ropuesta del PresidQte de Mi Duouz ». Tsn7!a ~ teaido' tlIIIIr'D deotro del~
ecn...ejo de lliniltro., y de AI:l1enlt ........ "lIellllao;"'alPSr\-codIic-
.. ..... -·!.\~~r¡;w'''iAW -.ID .. 4IIe Ile Wei~ 'alVengo en decretar 10 af&'oiente 1 __ ..Atril:a .. tiemIpO de~ ta di-
Articulo l.- El día O de abril pr6.. dio tmriliocio.
DmO, & lu TtintitIú hora. Beri C' _.__ v __ S . 'C-_' .L la ~ ......«_ to digo a V. E. ",a
adelantada la hora lepJ ea teRIlta ,n...,,-. .l4JIU""". r.. .,...?íIIta, llIE .. CIlIIIlleÍlIIia ., demk ef«tuL l1ioe
mmutoll. PT?P.~ de TCICOIapellSM ctnada ..ale; ga&nIe a V. E. lDtK:iDr dos. Máid
Art. 2.° El dia l.- del pr6zimo Muu!lteno por el GenmII ea. Jefe óá. 23' de IDU'J'III de 193'l -
mes de octubre, " 1.. Teinticuatro Ejército de &pafia en Africa, coa ~ .~. 8fl restablecen la hora normal. ~~ 18 de febc~o último, el Rey DtJooa Il!I ~.
Art. 3'° En 1011 dos 5lICesiTOSt y (qnc~ guarde) ha tenido II bien~ SdMIr•.•
4e:ntro de las normas que mua. este ceder al st1boficiaI.de I~eros. cid~
real decrew, la designación de fechas zner rqimimo de 7~. VD.:b-
del cambio de hora ~ ~ por r-.J. ~ D. Eze,quiel San llicael de PlIWo,
... de la Preeidencla jel Coueio Ca ttuz: de 1lbta~ ll&ifo 'Mititar UlD
die lIinietro.. cIbtiat:iYoroj' 1 pemi6D ... 25- ,....
A.rt. 4.· Por 101 Ministeriol inte-
relado., en lo que atañe a 101 aer-
----------.....---1 'lriciol de IU' respectivos Departamen.to., lIe darán las órdenes oportunu
para la ejecución del pre.ente decreto.
Dado en Palacio a veintitr& de
mano de mil novecientol veintiliete..
ALFONSO
© Ministerio de Defensa
I.ea- D. O. Dé. 61.
Ikano.Sc.: El ~y (q. D. g.) la Cle-
a=bien di!lJlOOel' Que el capitán de D. 10li Luia Mora Vigatá del. , ería. D. Virgjlio Ge.rcia Sem .,.~ de Faenas Regularetl I~dfp­de Caballería. D. SetRstíán Ru- nas ~ Alhucemae, s, al batallón debio Sacristán, ~oreI de acropla- montalla M~rida" 3. (Con.ervando
f d.cstino en el Servicio 4e AYia- (as 4endlos del artículo 7·). quc4en.(jiIlPOl1~ 4;P. ~ pó¡peca D.A:.tonio Ya~la Varela, del Gro-y ea attuación C).,ck .. .6ú- -pe Fenal! Regula!'" Indígena.m el vigenter~ode AC'QIIju- 4e 'I'et'uá,n. 1, al bata1l6n <U mo.n-. sin,deruho a11lO pot'.IOO dS wddo t.aft.& Mbida, 3. (Art. 7.)
.=E'empleo ni aiI lIOO pc:S'1U3bCDlle ,dd V , Ibrtín Verd6.n AlIúe. del Gru.
. . pe • F~rzas Reeulare8 Indígenas
real «den, lo digo a Y. E. .-ra deA1Jl~. 5. al batallÓn de mOD-
;Eim.íento y dunás efectt& Dios'!da Uella, 4. (Ccmsernndo 1011 de-el V. E. muchos alios. Madrid nd&. cid utícu10 7.)
... rJ:IIBnO de 1927. " ....~ ~l Sordo Naval. del re.,-
. W . n&Yaru, "15, al bataUón de
, Ouuux DIe TIlTWÁll -,r-Ia lüfoxao XII. S, (Art. l.)
SeIi&..-'<:~'~ de'la ·1Irimen ,,_::...:. TODiis Tome Ladaustra, doel
'....' '. . ,. ,.,' '-8."'" de. ~ueaaaReauJares In.dfze.
Sdfc¡;.'lnten'eotor ........-.1 dIE"'t ~}~~eltlla. ~. al bata.U6Ji de mon~'
..~.~.- e )ere¡ o. .... .... Palma, l. (Art. 7.>'
-
ESTADO CIVIL
Cil"cu/CJ,.. Excmo.. Sr.: Vista la ins-
tancía promovida por el alíérez de' In-
fantel'ía D. Juan de la Fuente Torres,
con destino en el batall6n de montaf\a
Ibiza núm. 7, en súplica de rectificación
de su primer apé1lido; teniendo en cuen·
ta el cectificado de nacimiento legailizado
que el intetelSado acomp;L!\a a b men-
cionada instancia, el Rey (q. P. Ir.) ha
tenido a bien acceder a 'lo IOlicitado y
<bsponer que en la d~aci6n oficial
del mismo figure como vm1adero nám-
bre y apellidos los que quedan ant6Íor-
mente expresados, por ser 101 que 1e co-
rresponden, en 'lugar de Juan Fuentes
Torres, con dos que ftIÚa fi¡urando.
De real orden lo digo a. V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde Gl V. E. muchos afios. Madrid
24 de marzo de 1921.
DuoUE DE TETUÁN
MATRIMONIOS
Excmo. Sor.: El R~y (q. D. g.) ~ ha
servido conceder ,licencia pan contr-.er
matrimonio a Jos 'ofu:iales de Infantt!ria
que fi~an en 9' siguittM rdaci6tt.
De real ordeif ~o digo el V. E. pea
su conocimiento y dM!ás efectos. Dios'
guarde a V. E.,~ afIoiI. Madrid
24 de maIT.Q de Il)a7.
~.l)E Tnu1Jt
Sdi~ Caprtaues «merale.! de ia pri-
mer.. trroen y eexta xqiopr:s ~ o.-
euaodaolIe ~aI de .Ceuta.
Destino a la compañia expel;c;01IUÚJ
deZ Cuerpu qu' se "Ir,sa.
,D. SaI1tiago Puig Seguí, del re-
gimientCl Asturias, 31. (Voluntario.)
Madrid :24 de marzo de Icp1.-Lo-
.ada.
Destinos con (I"'8Z0 al arllcwlo Ur-
aro de la real ord_ de " de fl'órlrl1
le 1918 (C. L."""'. .u) ,
D. Aurelio Romero Salazar, del re-
gimiento Asturias. 31, al batallón de
montaña Fuerteventura. 10.
D. Juan Jerónimo Pedrezuela, de
la J unta de Clasiticaci6n y RevisiOll
de León, a la zona de reclutamiento
de Soria, :2S. (Art. l.)
D. Diego Dfaz Lórez, de la com-
pañía expedicionaria del regimiento
Asturias, '31, al Colegio de Hu~rfa·
nos de Maria Cristina.
D. Aurelio López Soinchez, del re-
gimiento Galicia, 19, al Colegio de
Huérfanos de Maria Cristina.
D. Juan MarUn Marien, del GruPo
de Fuerzas Regulares Indígenas de
Ceuta. 3, al Colegio de Huérfanos
de Maria Cristina. '
D. Antonio Avilés Gracia. del re-
gimiento Ceuta, 60. al batallón de
montaña 'Barcelona. l. (Conservando
los derechos del artículo 7.)
D. ValenUu Padrón Espinosa. del
p:egimiento Almansa. 18. a la Sección
de Clasificación y Revisión de ,Tene-
rife. (Art. J).
..... '1II1IIIIft.
CURSOS DE GIMNASIA
DESTINOS
':irculClr. E,xcmo. Sr. : El Rey (que
DIO' guarde) se ha servido disponer
que lo. euboficiales de Infantería que
figu~ ell. la siguiente relación, que
d~ rfLDcfplo ,on D. José Luis Mora
V~ata y termina con D. Santia~o
P,UI~ Seguí, pasen a servir lo. des-
tino. que en la misma se expresan.
eall~.ftdo alta y baja en la pr6xima
reVIsta de comi.ario. bien de plantiUa
Q de lUPernumerario, si en arpn CIlIO
110 hubiere vacante.
De real orden. comunicada por el
seSor Miniltro de la Guerra. 10 dijlo
a V. E. para IU conocimiento y de-
mb electo.. Diol parde a vuecen-
cia mad101 al101. Madrid 24 de mar·
• ae 1921.
El Director ,ellera¡ Icet-'J
ANToNIO LOSADA' OR~A
Sea•...
Exano. Sr.: En vista de 10 propues-
to por el Director de da Escuela Central
de Ginmasia, el Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido disponer cese, por motivos de sa-
lud., m el curso de gimnasia' que actual·
meote se oelebra, el teniente del séptimo
r~írnieoto de Artillería ligera D. Igna-
CIO SaayOOra Patiño, reintegrándose a su
Cuerpo.
De ('mi orden ~o digo a V. E. para
su COftocimiento y demás efectos. Dios
guarde a· V. E. muchos años. Madrid
23 de mano de 1927.
DUQUE DE TEroÁN
Seiíor Capitán general de la. primera
ceg;ión.
Sdlores Capitán gmera,i de la cuarta
cqpÓD, Interventor general del Ejér-
tito y Director de la Escuela Central
de Girnna5ia.
DIrección general' de instruc-
ción y Administración
DISPONIBLES
Señ0t'oo.
DESTINOS
EJu:mo. Sr.: Destinado por real 01'-
<Je. del Miflisterio de Marina de 12 de!
actual el teniente de navío, piloto militar
de aeroplano, con destino en comisi6n
ea d Servicio de Aviación militar, don
Fernando Sartorius y Díaz de Mendoza,
vi-=onde de Priego, a ~ ~taoión trans-
)IOI"lable de aviones "Dédalo· para cum·
plir las condiciones reg>lamentarias para
el ascenso, el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer~ a la ei-tuaci<,?n B) de
la6 señaladas en el vigente l"eg'lamento
4Ie Aeronáutica.
De real orden ~o digo a V. E. para
su (lO~ento y demás efec;tos. Dios
,.roe a V. E. muchos aftos. Madrid
23 de mano de Il)Z7.
DUQUE DE TaoruÁK
Sef\Qr ~tán general de la primen
r4i6n.
SeAor Interventor generaf cid Ei~
nMtica Militar, aprobado por real de-
creto de 13 de julio de 1«)26 (D. O. nú-
mero 159), el Rey (q. D. g.) ha tenido
a '-en disponer se anuncie concurso pa-
ca cubrir dos vacalll~ de capitán de
1mendencia existentes en el Se1!:Íc1o de
AYÍación, que podrán ser desempeñadas
iftdi,stintamente en los aeródromos de
'- Peninsula o de Africa, según las ne-
ee.idades !o requieran. Los a3¡JÍrantes a
4as presentarán sus instancias en el
,.lazo de veinte días, contados desde la
fecha de la publicación de esta ceal or-
-. a 'los primeros jefes de los Cuer-
pos o dependencias, quienes las eursa-
ráIJ directamente a ~te Ministerio, con-
siderándose como no recibidas las que
no hayan tenido entrada dentro del quin-
to día de~oués del plazo seiia:lado, COfl-
9f&oando los que se hallen sirviendo ea
Africa el tiempo de permanetlCia en di-
áIIl territorio.
De rea.! orden 10 digo a V. E. para
$V conocimiento y demás efectos. Dios
IpIordea V. E. muchos aftoso Madrid
23 de marzo de 1927·
DUOUE DE TETUÁ:ft
© Ministerio de Defensa
O -<.- 68 '5- de mano eJe 1917. 1.031). • UWIl. • -=.:~:...:::::~..:...;..::.:.;... ~------....
Sefior•••
RESERVA
Profesor primero, D. Inocencia del
Alama TurriÓlI, de la Cala Militar de
Su ~ajes~ .soo pesetupor un quin_
quenIO, por ClhCO aftos de ~fectividad en
el empleo, dude J.O abril de 11)27.
Madrid 23 de marzo QC J937.-Duque
de Tetu6n.
Señor...
diciembre de 19J9 (D. O. oúm. 28x), ley
de 8 de julio de 1931 (c. L QÚm. 275)
y real~ cin:ular de :n de DOviem-
bl"e último (D. O. núm. 2(5), los que
empezarán a cobrar desde las fechas que
se indican, conforme a. 10 dispuesto en
la real orden circular de S de enero de
19n (D. O. nÚDL S>.
De real orden lo digo a V. E. para
IUconoc:imiento '7 ckmás efectos. Dios
guarde a V. f:. mucltos años. Madrid
:013 de mano ae 1927.
DUQUE DE TETUÁH
•••
UL\ClÓN QUE S& arA
CARRERAS DE CABALLOS
PREMIOS DE EFECTIVIDAD Excmo. Sr.: El Rey (c¡. D. ¡.) se
ha Berrido dillpOOer el pase a Bitua-
Circwlo,.. ExmJo. Sr.: Ea ltn (que ci6n de rellena del coronel de Caba-
Dios guarde) se ha '3ert'Ído~ a llerfa D. Sertio, Lacu Mercader, coa
los jefes y oficiala <kf~ de <Aba- deltino en el xe¡rimitnto de Cazadores
Ilería y ~ueq>o de ~én~ Alfonso XIII, 24. por cumplir en estaCompc~.08 ~ la 6~ ~" fecha la~ rei'lamentaría para oh..
que pr1mespta 000 D. PCOCIOplO Pignatell,... ttlJM!I"lo. ulen'ndole el haber ménllual
<le At"agÓl\ y Padilla y t~ condoo de ~ pesetas. Que . deber' percibir.
lnoccncio del .Alamo TUlTÍÓD, 106 pie- .. pIJ'br del d1a J.. ae abril pr6xime
miolIOOI"r~a dos~ veniaeto, por el·de Lau.ceroa Rey, Jo
qUe en la miscna se y a que líe-- de dícM ..'~. al que- quecbi lIfecte
~ derecbo CUDO CORJ(mdidOll (Il la por fijar .. rfllideDáa ea z.r...-a.
~ de 3l} de jW!io de 1~x8·W. 1.. tJiDe.. De ~.~ 10~ • V. E)pa.-
ro 169)•. real lQnicD ,<I¡:.u odc. la la ..,. i-'t.efec:tOL
Corone, D. Procopio Pignatelly de
Aragón y Padilla, excedente en Corta.
sao pesetas por tul quinquenio, por cinco
años de efectividad en d empleo, desde
1.° abril 1927.
TerXente coronel, D. Juan Abreu He-
rrera, dd Depósito de Recría· y Doma de
Jerez, sao~ por un quinquenio•
por cinco af\os de efectividad en el em-
pleo, delde 1.° abril 19:017'
Otro, D. Juan González Lari'. del re-
gimiento Lanceros Sagunto 8, SOO pese-
ta~ por tul quinquenio, ..por cinco años de
efectividad en el empleo, desde 1.0 abril
1927·
Comandante, D. Angel García Gomis,IItCI6. de eablllena J tria Glhlltr, del reginúento Dragones Santiago 9, pe_
setas soo 'por un quinquenio, por cinco
años de efectividad en el empleo, desde
X.O abril x927.
C¡rcllla,.. Excmo. 5«".: Visto el escrito Otro, Ceferino del Arend Monasterio
que el Presidente de ~a Real Sociedad de 1 diS]K)IÚble en la seXta región, soo pese~
Carreras de Caballos de Sevilla diri¡i6 a i tas por UD quinquenio, por cinco aftos
este Ministerio en solicitud de que se au- I de efectividad en el empleo, desde l..
tonce ,la concurrencia de jef~ y oficiales, abril X927.
del Ejército a !las carreras que han de l Capitán, D. Palio Mootoya Gaviria.
cel~bcane en dicha eapital duaJU los del regirtúeUo Lanceros Borbón 4, sao
días 2:01, 24 T 26 del mes de~ pr6- pesetas ~r un quinquenio, por cinc6 aliOlI
ximo, el Re, (q. D. g.) ha tenido a bien de efectividad en él empleo, desde J ••
acceder a lo adlicitado, debiendo .uje- abril 19:017.
tarse para IU celebraci6n, COOC\l!'rcncia
de jef~ T oficia1ea, y demá. extremos, •
lo dderminado en el ~lameoto de J3
de octubre de X919 (c. L. núm. ~).
Es asimismo la volUtXad de S. M. que
el C3.pitán general de '1& lelrUftda r~i6n
comunique e.Ka conceei6n al recurl'ente.
De ra.l orden lo diso • V. E. para
• conocimiento y demás efectos. Dio.
guude a V. E. muc:hoe de». Madrid
21 de mano de 1937.
DUQUE DE TK1'UA.K
D. Aiejandro Santamaría Sáinz.
.. Abraham Prieto Rodríguez.
.. .Eduardo Martinez Ródenas.
.. Edmundo Ruiz Yagüe.
.. Ff'ancisco González Cañas.
.. Fidel 19uacel Ikrgés.
.. Felipe Castíella Santafé.
.. Frlomeno Raul Cerver..
.. Juan Agudo Girar.
.. Manuel Núñez Núñez.
l' Marino Zadof'as Román.
.. Antonio Giraun Martínez.
.. Al1tolÚo Paredes Ropero.
.. AntOlÚo Rodríguez Estévez.
.. Avelino Barrera Lópe:z.
.. Carlos Alonso García.
.. Ceferino Terrero MartítL
.. Francisco Morón Nevado.
.. José Martínez Sáez.
.. Juan Antonio Murillo Cabrera.
.. Julio Pinós Sánchez.
.. Juan Manuel Muñoz Pérez.
.. Manuel Jesús Romero Mufioz.
.. Manuel Ga.rddo Tomero.
.. Matías Rosell MartítL
" Víctor Castco Silva.
Madrid 23 de marzo de 1~7.-Duqut
de Tetuán. .
REEMPLAZO
Padecido error en ,la siguiente real
den publicada en el DIA:aIO OFICXAL
In.ero 66, se reprodUC'C rectificada:
Excmo. Sr.: En vista del escrito de
. E. fecha 28 del mes pr6ximo pasado,
~ e1 que se hace constar que el te-
ente de InfanterJa D. Luis Trillo Fi-
leroa Domínguez, de reemplazo por he-
do en esta región, se halla compren-
do en la base primera del artículo pri-
ero del real decreto de 6 de febrero
~ X926 (D. O.núm. 31), el Rey (que
ios guarde) se ha llervido disponer que
ex:presado oficia.l continúe en dicha
,tuación de reemphuo, a partir de la
x:ha que fué deClando inútH para el
,"icio por el TebuOOll médica hasta
~e transcurra el plazo señaolado en la
~I orden de 3 de diciembre último
~. O. núm. 274):
De real orden io digo a V. E. para
1 cooocimíemo y demá.s efectos. Dioe
IlUde • V. E. muchos aftas. Madrid[ de mano de 19:;17.
DUQUE DE TETUÁH.
eCioc CapitAn ,enel'l de la primera ce-
,i6e.
diores PreMden~ da CoaMjo Supre-
mo de Guern v Marin& e Iatlnentor
~ del Ejército.
,
/-
ltEUoCXÓK QUE SE CITA
~... i·
TITULOS
~itán, D. Jaime Bertrán García de
Bayonas, del regimiento Vizcaya, SI.
l doña Josefa Raduán Barcel6.
)iro, D. Publio Sánchez Merino, del
;imiento San Marcial, 44. con 40ña
53 Pastoc y Gras.
felÚel1te D. Ernesto de la Fuente
-rf-es, al~no de la Escuela Superior
Guerra, c~n doña María Sola y Sa-
as.
::>tro, D. Emilio López Ochoa Góme.z,
l Grupo de Regulares Indíget136 de
~ílla, con doña Ascensión de la Pu-
ima Concepción lbancos Torres.
Madrid 24 de marzo de 1927.-Duque
TetUán.
C;'cw.. Excmo. Se.; En vista de
I prapuesfá fonnulada ¡por el Director
le ta Escuela. Centnl de Gimnasia, el
le)- (~. D. g.) !le ha servido coooeder ei
tbIlo de profesor de Educación fmea de
ritnera ensefíanza, a ios ma.estros Nlcio--
"es que figuran en Ja siguicme maci6n,
me empieza con D. AlejaM!'o Sadama-
'ía Siínz T t:ermila (lOO D. VictO!" Cae-
t'o Siln, loe! cuaies~ asistido ai. CI!r'5O
le am¡fiaci6n sobre ~6n física Cle-
ciJrado al " mencionado <::.ent.o de en-m-. .
De· real onún >lo digu a V. E. pwa
N <ntIOCimieoto y demás dect~ DiOll
cu.rdc a Y. F.. lIIlXhos años. Y.uid
1.4e manoJO de J~' • ,
• DuQm DE TB'roÁlf
• :c !,'.. ,. .'~ ..~. 't:.J·
© Ministerio de Defensa
··°32 25 de mano de ICp7· D. O. dm. 68.
-•Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ~
ha servido aprobar las corni9iones de qIl
<li6 cuenta a este ~inisterio en 20 &
mes próximo pasado el Interventoc El
nerlt! del Ej ército, deaernpefladas en 1
mes de enero último por el a;
de guerra de,primen clase D. B .
Vale .Enrlquez y oficia:! primero D.
gue1 Gút6n de Iriarte, cm destino ,
la S«:ci6n 4e Intervenc:i6n, con aoe b
oeñcioa que otOt1(a el vi~ rea-1am~
to de cnetu.
De reII1 orden lo dqo a V. E. PIl
BU conocimíflOto '1 demá. efectol. Di
gwm!e • V. E. muchoa &!ice. lid
23 de marzo de 1937.
Dugta DE TETU
SeJiOC' Director i'menIl de Iostrucci
Admim-rací6n.
SefiOC' Irxer-mXot~ del Ej&-c'
\
COl{~NÉs 1
Excmo. S1">: Vista la in9taDcia ~.
V. E. cur6Ó a este M~tÚsterio en 2 ~'
actual, promOYida~ el romandante l,
ncra:l de Ingenieros de esa región D ll'
nuel UIpez de Roda, en súplíc.a de
ie eea aprobada la comisión que desem-
peñó del 11 ao! 27 de septiembre de· 1~,
anñlos ioolusive, en Murcia y Cartaseua,
acompañado de 5U ayudante de~
comandante de Ingenieros D. Ram6n
Sancho Jordá, el Rey (q. D. g.) se ha
servido a¡xeder a lo sdicitado, con 101
beneficios Que otorga el vigente regla·
mento de dietas
De real orden 10 digo a V. E. pan
su conocimiento y demás efectos. DiOl
guarde a V. E. muchos años. Madri<
23 de ínarzo de 1927.
DUQUE DE TETUÁM
Sefior Capitán general de la temen
región.
Sefior Interventor galera.! del Ejércit<
111_11 .........JI...r
ASIGNACION~
tI~:-~~;:·::~ - e:· ~!
Exano. Sr.: Via la imtaocia que
v.. E. cunó a arte Ministerio en .. dei
IDllII próximo puado, promovida por el
teniénte auditor de primera D. Ignado
aueno Anislgo, en súplica de <iue &e ~
00Iqlda la uígnaci6n de cesid~ia en E:.:mo. Sr.: El! Rey (q. D. ...).
esas 1.... COITespoodic:nté a~ días .ha senoido ~robar ~ comisioaes de
d.el mes de d,iciemb1"'e áltimo; conaideran- V. E. <lió =ta a este Minisllerio
do que el~ hizo 6U ÍDooI'por'a- 20 del~ ~6xiIDO pasado, de!I~pe4
ci6ne¡u('SQFrudíael J2 del referidoIDe3, da8 en d lDf$ de aJero último por el
por~ de !a real <Jeden de 27 nít';llte coronel de Artillería y COItnallldl1
de u:¡viQnbore.de I~ (D. O nÚtn. 269) te de IIJIIeIllielJcia, D. José FeatIOO ,.
que hubo de desti~ el Rey (q. D. g.) F.milio ViIa, CI(D los ber.dicios que
~ ha tIervido a.ooodtt a .0 fiOOcit;¡¡do, en ga al vigentec~ de dietas.
virtod de ro~ en la regla séptima De real orden 10 digo a V, E.
de la~ onleo 'de 8 de octubre de 1912 SlI CXJIlflCimiento y demás dectGL
(C 14 oúm. I~), cuya r~lamaciÓlll de- guarde a V. E. cnuc!Ios afios.
beri ptacticar en te. formar~ ~3'de mu-zo de I!,)37.
la Papdmia de'~ de Santa Cnu: n.~
de Teocrife, por' la que pacibia. S1B trad- ""vwUE DE
00. en la fecha del deVengo.' . . Sefior .Direct<Jr~ de I~lJlltl'llO::i(t
De TeIi ordeo lo~ a V. E. paca Admiuistración.
•~ y dmII6s efecto&. Di~ Se:6oI- lsai taxbx glDlrII ..
• ;,¿'.,;cS'\.-';'¡'é· {net .... .. . ~.........-.i-.... _ '
Circular. Excmo. Sr.: El Rey
(que Dios guarde) ha tenido a bien
aprobar una propuesta eventual, ilD'-
portante 759.376 peseta6, con cargo a
la anualidad concedida en el actual
ejercicio para «BaseE navales", en el
capítulo 3.°, artículo único, Mini.te·
río de la Guerra, del vigente preau·
pueeto extra.ordina.rio.
De real orden lo di.go a V. E. pa·
ra IU conocimiento y ~,. efecto•.
Dioe guarde a V. E. mucho. afio•.
Madrid 23 de m&J;zo de 1927.
Dugta DIt TEruÁlf
~or...
"'" . , J ~-:" '1 - .. ·-·T"":· ~ '('.'" ,.,..~~~
•••
.. ';.<~,' 1Icc1t1 •• I.tI.llm
SERVICIOS D E INGENIEROS
\
-
RETIROS
SUELDOS, HABERES Y GRATIFI-
CACIONES
hcmo. Sr.: El Rey (c¡.' D....), de
loC1lerdo CXlO ~o informado por el CoaIe-
jo Supremo de Guerra y Marina. ha te-
nido .a bien diapooer que d coronel de
Ca1lallerfa D. Francisco Are;ynp EIio,
a quien .e le coooedi6 al :PUe a .ituación
de 1I'n«Va 'POI' rUI4 orden de 29 de me·
ro último (D. O. nóm. ~), ie tea abo--
udo el haber memual de 900 caetu.
a tartir' del dia 1.· de febrero pr6ximo
s--do, por el re(l'Ímien~o de LaocerOl
~ m.n. 7. al que ee h&1la .f«dO
par haber fijado euc~ le Vi.
toña (AJava).
De rui orden 10 digo • V. E. paca
R eoaocimieoro y demM ef«:tot. DiOt
.-roe • V. E. muc:bo. aAoe. Madrid
~ • a.n:o de 1fP'/.
1>uguK Da TMvÚ'
ScIar Capitán weoeraI de la -=da ce--
~
SdkreII Presideote dd ~o Supre-
mo de G1Jentl. y Marim e I~oc
cmera .del Ején:itQ.
Señor Capitán general de la trimera
r~,ón.
Sefiores Presidente del Con!lejo Supremo
de Guerra y Marina e Inteneatoc ~e-
. neral del Ejército. ,
TORNEO DE POWIlIUTAR
Ci(nIlar. Ezbuo. 51-.: Ea.~ di: la ÍIt-
"ritrIción lidia a arteM~ por el
Comité de polo militar para la
• jefee ,. o6ei:aIat ai torneo. qae m de
tellel' hIpr en esta~ <W 3 al u de
. .-;,o dcf en! ieUre do, ft~ _ D.
guarde) ha tenido a bien autorizar la euarde a V. E. muchos aliOl. Kadrid.
concurrencia de jeEes y oficiales a1 tnen- 23 de mano de 1927·
cíonado torneo, que tendrá carácter de DuQUE DE Tr;ruÁR
N Geoerai", y conceder la cantidad de
2.000 pesetas para premios del mismo, SeñOl: Catlitán genen! de Canarias.
con cargo al crédito de 340·000 pesetaI Seiíor IntervmtOl' g~aI del Ején:ito.
que para .. Deportes en genera.!" figura I
ea ('j capítulo primero, artículo único,
de la Secd6n cuarta del vigente presu-
puesto, debiendo sujetarse para su cele-
braci6n, concurrencia y demás e.x.1remos,
a lo prevenido en el reglamento de 22
de febrero de 1905 (c. L. núm. 33) y
reaies órdenes cÍ1"culares de 13 de mar-
zo de 19QÓ, JO de abril de 1908 y ::;¡6 de
Excmo. 51-.: ,FA Rey (q. D. g.) ee ha 3eptiembre de 19II (c. L. IJÚm,er0l!l 49,
servido concedec d rdiro paca Madrid 71 y 192).
al corooel de Caballtl"ía, en 5i~ión de Es asiJIÚ!ltI1O b votWJtad de S. Y.. que
reserva, D. Ramón Martínez de Campo5 el Capitán general de la primera regi6n
y Rivef"a, d que de Seo de Urgel, af~- comunique esta concesi6n a1 rectJl"rente.
to z regimiento de Húsares de la. Pnn- De real ceden 10 digo a V. E. para
cesa núm. 19, por haber cumplido la su conocimiento y demás efectos. Dios
edad "ara obtenel"lo el día 16 del mes guarde a V. E. muchos año.. Madrid
actual, disponiendo al propio~ que 21 de marzo de 1927.por fin del mismo sea dado de baja U1 _
el Anna a qlie pttteDC!Ce. DUQUE DE TETUÁN
De real orden 10 digo a V. Ro pan Señor...
su conocimiento y fines ronsiguientcs. :,~.:\,,-~7:··.':,":7'······ ;7l'".~:<,' -'.;'
l.lios guarde a V. E. muchos afia.. lb- •••
&id 23 de, marzo de 1927·
DUQUE DE T&TIJÁX
Dios guarde a V. E. muchoa dO'.
Madrid 24 de mano de 1927.
• DUQUE DE TETUÁH
Sefiores Capitanes generales de la
quinta y sexta regiones.
Sdíoretl Presidente del Consejo Su.-
¡1remo de Guerra y Marina e lnter-
:ventor general del Ejúcito.
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El Director le1IeraI acdde1ltal,
ANTONIO LOSADA ORTEGA
Señor Capitán general de la tercera
región.
Señor Interventor general del Ejér-
cito. -
DESTINOS
f:J:cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ..
ha servido disponer q~ 101 lubot·
cill1. y targent08 de Intendoencia
comprendidos _en la siguia1te zela·
ción pasen a servir los destine» qu.
en la misma se le8 aeilala.
De real orden, comunicada pOf: el
eeñor Ministro de la ,Guerra, lo dico
a. V. E. para eu cuuocimi.e.nto ., d&-
m. -efectos. Dios ~ar~ a V. E.
muchos años. Madnd - 24 de mano
de 1927.
cete. Iieodo _rgeoto, el Rey (que
Dios guarde) ee há .ervido acceder
a lo solicitado con 105 beneficios que
otorgara el reglamento de indeJDDi-
zacionee de 1919, cuya reclamación
del importe deber~ practicar el Cuer-
po a que perteneciera en dicha fe-
cha en adicÍDnal al ejercicio ...
pectivo y haciendo constar no se hi-
ciera con anterioridad.
De real orden, comunicacb por el
señor Minietro de la Guerra. lo digo
a V. E. para IU conocimiento ., de-
ws efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 23 de mano
de 1927.
DEVOLUCION DE CUOTAS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.)
6e ha servido diaponer 6e devuelvan
al personal que se eIpresa en la, si-
~iente relaci6n. 136 cantidades que
mgresaron para reducir ~ I\iempo
de servicio en filas. por hallarse .com-
prendidos en 106 preceptos y casos
que ee inCfican, lIeg6n cartaa d6 pa-
go expedida en laI! 'fechas, con lOe
númerOll y por las Delegaciol1lell de
Hadellda . que .. ezpr-....., come
del Ej~r-
Señor Capitán
ra l'egión.
Señor I.n.terventor general
cHO.. -
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.),
le ha lle1"Vido aprobar las comisio-
nes de 'Jue V. E. dió cuenta a este
Minis~no en 18 del mes pr6IÍmo
pasado, desempeñadaa en el me8 de
enero último por el per60nal com-
prendi<l.0 en la relación que empiua
con el capitán del regimiento Infan-
tería reserva La Palma, D. Enri.
que Rodrí~ez Palacios, '1 tecmina
con el tt>nlente auditor de primera,
D. Ignacio Cuervo Ar,ngo, <:011 l~
bendcioa que (lto,ga. el vigente r~
gbm_lo de dieta.. ,
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra BU conocimiento y demil efectos.
DiOll guude a V. E. muchos ~o•.
Madrid 23 de marzo de 1921.
DUQUE DI: TETUÁJ(
Señor_ Capitá.n general de Canariae.
Señor Interventor general del Ej~r­
cito.
govia durante c:uatl'o cUaa del mel
de julio óltimo, el Rey (q. D. g.),
le ha eervido acceder a lo solicitado
con los beneficios que otorga el vi-
('CIlte reglamento de dietas.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra IU COIlocimiento y deIDÚ efectos.
Dios guarde a V. E. muche» aios.
Madrid 23 de muzo de 1C)27.
DUQUE Dt TnoÁK
general de la prime-
~ Director ¡raeral acddeata1,
ANTONIO LOSADA ORTEGA
Señores -Capitanes generales de la se·
gunda, cuarta, ~xta, 6~ptima y oc-
tava regio~. ,
Señor Interventor general del Ej~r.
Excmo. Sr.: Viato el ~scrito que cito.
V. E. dirigi6 a. este Ministerio -en JlELACIÓN QUE SE CIT"
16 del mes pr6xlmo pasado, intere- I
sando prórroga a la comisión que 8u!1ollcJaL
viene .desempeñ~ndo en Cabo Juby D. JOlI~ Meroia Blgorra, de- la .~p_
el teniente m~dlco D. Jos~ Feroán-, tima Comandancia., a la cuarta Co-
de: - Feroández, h,asta tanto que el l mandancia (rectificaci6n\. _
comandante médiCO D. Salvador .
Sanz esté en condicones de prestar Sargentol.
8~rvicio, el Rey (q. D: ~.), le ha IC~- Beroardloo Garda Sánchez, de la
Vida acceder 3¡ lo ,soliCitado a parhr i sexta Comandancia, a la s~ptima
del 18 de enero último y por un pla. Comandam.da. (Art. 1.0)
zo que ·no podn1 ex~der d~ tree Emiliano Hernánd~z Bernal, de la
mesas, ~on los benefiCIOS que .otor- octava Comandancia, a la séptima
ga el vlgen.~e regla~ento de dle~as. Comam.dancia. (Art. 1.0)
De real o~d~n 10 dlg~ a V. E. pa- Nicolás Callejae Jim~neJ:, de la se-
ra. su conocimiento y demás efectos. gunda Comandancia, a la octava Co-
DIOS .guarde a V. E._ muchos aiiOll. mandancia. (NiveLación de planti-
Madnd 23 de marzo de 1927. Uas.)
DUQUE DE TETUÁN Madrid 24 de marzo de 1927.-Lo-
lada;.
Señor Capitán general de Canarias.
Se~or lntervetltor generaJ del Ei~r­
Cito.
Excmo. Sr.: Vista la imtaDcia que
V. E. cursó a este Ministerio en 24 del
mes próximo pasado, promovida por el
comandante del regimiento Infanteria
SéciJia núm. 7, D. Arturo Iruretagoyena
Egozeuc, en súplica de que .ea declarada
con derecho a dictas una comisi6n des-
empcftada el 29 de diciembre último en
lrún, acompal\ado del sargento del mis-
IDO Cuerpo Emilio Ortega, para practi-
car diligencias judiciales, el Rey (que
Dios guacde) se ha. servido aceedec a. lo
IOlicitado.
De rca! ocden 10 digo a V. E. para
IU cooocimiento y demás efcet08. Dios
cuarde a V. E. tIl1ldlos afios. Madrid
~3 de marzo de J92'.
DUQUII DE TETUÁH
Scfior Upitáo general de la~ re-
gión.
~ftor Intervcotcr generad del Ejército.
Exano. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servid.o aprobar las comisiones de que
V. E. dí6 ~enta a eMe Ministerio en
20 deA mes próximo pasado, detempefta_
das en el mes de enero último iXX" el
pe!"!OOa.l COInPt'endido en la re1acioo que
empieza con el teniente oorooe.l de la
Guardia Civil D. Antonlo E3cobedo y
~ con el marinero de la Comp¡ñía
de. Mar Antonio Eecobar, ton los bene-
ficios. que otorga el ~e - reglamento
cl.e dietas.
De r~ ~ lo digo a V. E. para
.JU conoclDUento y demás efectos. Dio.
cuarde a V. E. muchos aflos. Madrid
23 de mano de J927.
DUQUE DE TETUÁK
Señor Comandante tl'encraf de Melilla.
Señor Intet'Vcntor general dá Ejército
E::ccmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
servido. aprobar las comi.iones de que
V. E. dló cuenta a elte Ministerio en 20
del mes pró;¡cimo pasado, desempefi:¡das
en el mes ,de enero último por el personal
comprendido en la relación que empieza
con e} capitán de InCanterla D. Francisco
Garcla. Vc;a y termina con el coronel
de -Arllllena D. Luis Lombarte Serrano
con los beneficios que otorga el vigen~
te reglamento de dietas.
De re~1 ?rden lo digo a V. E. para
su conOCimIento y demás efectos. - Dios
guarde a V. E. muchos afios. J,fadrid
23 de marzo de 1927.
DUQUE DE TJ:TOÁlf
Se:ft?J'ó Capitán general de la octava. re-
&ID.
Señor rot~or. ~eral del Ejército.
Excmo. Sr.: Vista la Íon6tancia
Excmo. Sr.: Vista la í.netancia -que V. E. CUI1lÓ a este ~inisterio en
que V. E. cursó 31 este Ministerio en 28 del mes próximo pasado, promo-
~ del mes pr6ximo pasado, promo- vida por el 6Uboficial del regimien-
nda. por el capitán de Artillería, con to de Infantería Vizcaya, D. Domin-
dl;stiDo en la Üicuela Central de go, Martínez Murillo, en súplica - de
lflro, D. Alejandro Llamas de Rada, que le sea declaorada indemllinble
- lúp1!c;a de que le &ea aprobada la comillión que d~mpef[ó desde el
la C'OJIUIl61l que desempeñ6 So S6- 1 at 11 de febrero -do- r~ tlIl Alba.-
© Ministerio de Defensa
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igualmente la suma que ~ .er
reintegrada.. la cual percibid el in-
dividuo que hizo el depósito o la
penona autorizada en forma legal.
según previenen los artículos 470 del
nglamento de la ley de reclutamien-
to de 19u y 435 de la vigente.
De real orden, comunicada por el
eeñor Ministro de la Guena, 10 digo I
a V. E. para IU conocimiento y de-
más efectos. Dioe ~arde a V. E.
muchos añoe. Madnd 33 de mano
de 1937.
El Director ¡meral aeddenW.
AmONIO LOSADA ORTEGA
, .
Señores Capitanes generales de la
segunda] '~ercera, cuarta, 9uinta,
sexta, leptl1na y octalVa reglonee y
de Canarias.
Señor Interventor general del Ei~r.
cito.
I'echa De'~ SUMAde~ carta de pq~ Niimero de HKlaa quedebe
C1ases Nombres Destbao I.-.:"Ia t eesp1di6
ser ren- Obterftdoaade arta de teeraaaJ'lI&O .
Ola Mea Afta pqo Peseta
-- - -
Soldado ...•. JOK Porru Corpu..........l~.iFto Infanterfa del 12 luio•• , 1~ 530 J~ ........ 325 CotIIo eompreiÍc\ldo elI la It. O.~a,2•••••••••••• C. ]6 abril 19?tl (D. O. u: 117.)
Otro ........ JosHlaeer 06me%..........l~~=.:O.J~~.~.~~l 13 sepbre•• 1921 584LB Valenda.••• 500 Como Ingreso hecho por d1lpli-cado.
Rec11lta. ••••. Oabrlell'rud J-.....··.. ICaP Recluta de Bar~l ~: Por Inil'CSO hecho de 1IIás.. eelona, 56....•......... 1IuIl0.... :nJl Bareeloaa. •• 250Soldado ..... Elfas Mm1lel Aadds A1bMeea SerridD de AcrostadótL. 9 uio... 191 OuadalaJara. 260 IdellLiCa)a de ~ecl.ta de Saa-t I~ ~Como comprendido~ uaIo-~ecluta...... Pedro Pela Verrtre.......... taadtr................ 8 sepbre.. 310 SaDtaDder••.• Z15 ~ en la lt O. 16 ald9'.16 (D. O. u." 11).
. ElsaJt.o................... • 2:Z oetnbre. 192Il 1.110 ldem ....... 50 Idcm.Soldado ••••• Narciso TejdOl' de A.lonlo. R1llJ1lento InlanterJa de
1ll*l 375 PO!'I~11$ de IÚS.ad Ru.50....... f.d 9 apto. :lOO Secmia. ....Otro ••••• oo. Lo_ Pnablul PcnrÁ!lde% ~~~Oll~~!~~ .~~
'25 1I0'fbre. 1921l! 8!ST ~.¡o;> ....... ~ tdem.
Otro • • • • • ••• l!duardo Cralssler Sa1aa'.• o R~.lento de
e Oran Caoarla...... 30 sepbr;". ~: 9S1 UilPama. 2!lO ldem.• !lmw.o.................... '. 30 idell1 ... 8Cl3 ldeD....... 250 Idem.
Otro ........ &=-~ eaco.o(rlteat id ................. 29 ~ebn •• l~ 728 Sta. Cruz de l500 PO!' no h~rsele et~ *batdldos de la ellQta 1Il11ttac.... ...... ............ . TenerlJc..
..
M.drid 23 de mano de.l921o-LDMda.
Excmo. Sr.: El Rey (q. Do g.)
_ ha servido dilponer se devuelvan
al per60nal que se exprflB& en la si-
guiente relación, las c:a.ntid~que se
citan como ingresadas para la exen·
ción del servicio en filas, por hallar-
~ comprendidos en loe preceptol y
caS06 que se indican, segán cartas
de pago expedidas en las fechas, con
101 númeroe y por las Delegllcionea
de Hacienda que ~ e:l:pree~, las
cuales percibirá el individuo q1,le hi-
zo .el dep6eito o la¡ pe1'8ona autoriza.-
da en forma legal, ~gún pr~viene
el artículo veintiocho del reglamento
provÍ4ional aprobado por ¡real die-
creto de 17 de junio 11ltimo.
De real orden, comunicada p<lr el
señor Ministro de la Guerra, lo digo
a. V. E. para IU conocimien·to y deo-
mlÚJ efectoe. Dios ~ar~ III V. :1:.
muchos añoe. lYadnd :l3 de marM
d.e 1927.
El Director ¡eDeral acdÓlllllal,
AmONIO LOSADA ( O:ltTEGA
Sef1ar CapiUn general de la octa~.
región.
Señor Interventor general del Ej'r.
cito.
Rtlaci6n qUl .lt cita
F··n.~~ Nllmero de ge1ee,~6n de Suma quedebe .er r.-CIua NOMBJtES Dlltln<ll ¡a carta Hacienda que Int'l'ada OBSERVAClONUlIe pa¡o n:~ló lacu. -fa~~ dePtlo PeH1u
-'-I Como Illl'eto Mc:ho de
I(ecl••••• PO::I~~.t~~.I~.~~~~~.~~: CaJa de Reclutal 1921 mb coa ar~o al .,..
e Aatorp •"It 15 octubre. 411 León ........... 495 tfculo 33 del Dodd7de Junio de 19'.16 (Do O.
niinl. 135).
r"·"'......~~Otro ..... ManDel carballeJra PIcos........ CaJa de Recluta l 1921 dldo los benefldos d4II• flferro!... 1 octllbre. 13 La <;.orulla...... L:m,5 artlc:ulo 36 del n:preaa-I 11 ~ Ro Do y si 10& del ar-e Ikulo 35.
Madrid 23 de aal'%O de 10Z1r-Louda.
El DirectO!" geoem accIdeDW.
ANTONIO LOSADA ÜltTEGA
Señores Capitanes generales de' la
terce!"a, cuarta, sexta y octava ....
giOnell.
Señor bterveotor feDeral ..1 'Ej"-
cito.
/
señor Mini5tro de" la Guerra, lo digo
a V. E. para llU cODocimi~toJ c»-
más efectos. DiOll guarde'a . E.
muchos años. Madrid 23 de mano·
de 1927.
para ~teduCi.r el tiempo de servlclo
en filas,. 6egún.car~ de pago expe-
didas en laos fechas, con los núme-
ros y por las DelepGiones de' Ha-
citmda que en la citada relación 5e
expre6an; como i¡;ualmen.tc la suma
'lue debe ser relntle~llláa, la ctial
percibirá el individuo que húo el
depósito o la. pe.rsona autorizada en
forma legal,.~gún previeDlen 106 ar~
tículOll 470 y ~5 de loe citad06 tex-
tos legal.ee.
~ real orden, comunicada por el
Excmo. Sr.: HallhdoM justifica-
do que 10ll individu06 que se e:q¡I'e-
6al'l en la siguiente relaci6n, q¡¡e em-
pieza con Miguel Domenech Caro-
po.s y termina con JWIIl Bocl1e Y á-
ñoez. perteneciente¡¡ a los a"eempw08
que se indican, están comprendidos
en los artfculos ~84 de la ley de re-
clutamiento de 19U y "~2 del il'egla-
mentu ~ la vigente, oel Rey (que
Dios guarde), 6e ha eervido dispo-
nOl' que _ devuelvan a 1418 interesa-
dOll las cailtidade. qUe iftgreelLron
© Ministerio de Defensa
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SUIIAqac'"~d. _re.,.
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4....0 ~
1..ti05 ValtDda •••••••
2.411 IdeaL. ••••••••••
A-I66 Allcutc.•••••••
5.366 Ban:dotaa •••• ,.
51 ClnOIl.¿••••••••
229 Sao Scbutlb•••
S03 Idl!DL ••••••••••
6» LAco•••••••••••
17 febrero. I
11 Idrm ••• 1
10~bn•• 1
16 ~os:~. I1 f • I
16 Nero •• 1
.!J6 IdrIL••• 1
Illoke.••• 1
Me-
BáaUolIee caJa 10 •
ele 1I==::::==:;::=::IIIaCll'-la 4.
r~chlta palo
PUNTODrQUE I'U'QON AUSTADOSi
'!.n====::;:::::;=====i
MiCUd Dom~nech Campos•••••••••• I ~erL ••••••••••• Valeacla ••••••• aleada, 31 ••••
MaJaael Calla. Nuez•••••• '" ••• • •••• 1 aleac:la •.•••••• Ideaa •• ,. •••• ••• dftlL ••••••• , ••
1.aII Putor P.,tor •.••••••••••.•••.• 192 Mucbamld.••••••• A\lc:aal~........ 1Ic:aa1e .
JaclDto Blul NlIlel..•.•.•••.•••.•.•• 1 andell.••••••••• 8alNloaL•••••• MaDraa••••••••
"8audlllo airó Ver&~....• """"" I~Oanl&"-•••••• '" O~oaa......... lot ••••••.••••
Jesú Mulud CbiapulO Eata1a •• • •••• 1 Sebutlb. ••.• Oal9úzc:oa...... SeIMltlia •••
Alejo AlblslI As_buruaca •.••••••••• 1 llJILÚnICa ••••••• Idea ••••.••••• IdUL ••••••••••
J8m 80rlle VlJIez. •••••••••••••••••• 1 Lugo••• •••••••••• Laca.•••...••.• Luco••••.•••••••
----------1-
Madrid 13 de aano de lm.-Losada.
Excmo. . Sr.: Vista la. instancW
que V. E. cursó a este Ministerio fJIII
:14 del me.¡ próx~mo paaado, promo-
vida por el 6ar{eDto de ArtiUerlII
del primer ;regimiento a {lie. RutiDo
Femndez Mon, en siSphca de Qll.
~ le concedan .1as dieta. reglamenta-
riu durante el tiempo que invi.rti4
en incorporane al regimiento de Ma.
llorca. como consecuencia.· de la re-
organuaci6n dispuesta poi' real aldea
de 3 de diciembre 6ltimo(D. O. n'6-
mero :¡74), el Rey (q. D. ,.) se 1aIII
servido deeestilDaS' 10 1I01ie:í" JIGIE
~U:;~~.:..&...-·~ . ::....;.~~.__ J-..#w&
·5d5.or ta.pitl1n
región.
Sefior Intenentor geJlltraJ .1 Ej6r-
cito.
ceda. autorÍJaci6D. para reclamar 1..
dieta devenga4M por el tea~
D. Antonio Parada. duraAte cuatro
díae del mes de julio de 1'P6~ que
dejó de haceJw opo~en. al
regresar dicho otidal de Africa d.
úCruír reclutu. el Rey (q. D. g.)
le h. eemdo acceder :a 10 .alkitado,
'De real ordc 10 digo. V. E. ¡)lit.
ra flI cono~ieoto '1 demM efecQ..
Dioe gaudea V. E. tnuch~ aline.
Madrid :¡3 de mano de Jipi'.
~ DS -r.-roAK
,enu&l de JQ C'Uartll
Excmo. Sr.: Vista la m1!tallcia
que V. E. eurs6 a 'sU¡ Ministerio ts
:¡~ del tne6 p'r6:rlmopasado, prom()-
nda¡ pOI' el comandante mayor del
~ptimo regimiento de Artillerla li-
gen. en .-tiplica. de qu. _ le COft-
9 dio diciembre último, promoTida.
por el comandante de Illfanterla. an-
xili.. de eomaten... de fllIa regi6n. don
Evoelio Quintero Góme2:, en dplica. de
que ee ],e conceda la. dieta uglamen.
&aria devengada del J al ::0 de ·tep--
tiSl1brfl de 1924 por _istir al C1ltwO
de capitanes en la Secci6n de 1llfaA.
ría d~ la Escuela Central d. Tiro,
el Rey (q. D. g.) M ha eerrido nr
Solver q1Je pGl" la Pagaduría de di·
cho ~tro ect reclame el importe a
que uclendeD 1aa dieu.- eD. adicional
al ejercicio de 19::-4-:¡S.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demú efectos.
Dios guarde a V. E. much~ afl.oe.
Madrla 13 de mano de 1927.
DUllUlt DZ TrruÁl(
Señor Capitán general de la. primera
región. .
Sefl.or In-t6I'Ventor¡f>lleral del Ej6r.
cito.
DIETAS
Excmo. Sr.: Vista. la instancia
'llle V. E. cw:a' ...te MiDi9terio al
Excmo. Sr.: Vie" _ inltanda
que V. E. cun6 a _te Minilterio .-
3 del actual, promovid'\ por ~l.c~
mandante mayor del tercer regtmlen..
to de Artillería a pie, en .6ptica cr.
,autorización para. reclamar lae. di..
Excmo. Sr.: Vi'ta la in.tanda ... devengad_o por el ftterl!1ano ...
que V. E. cunó 111 elite Mini.terio en gundo D. Ennque üón Ohvu, du-o~ del actual, promovida por el co- rante el me. de mayo .d~ 1926, for·
mandute mayor del regimiento In. mando parte de la coml'lón.~ com·
Excmo. Sr.: Vi.ta la inltancia fantería. MahÓn n'l1m. 63, en .dpliA:a pra de potrO'. el Rey (q. D. ,.) ..
que V. E. curlÓ a e.te Minieterio en de&utorización P&r& recl&mar 1.. ha Ile1'Vldo acceder a lo .olicltado.:3~ del mee próximo palado, promo- diet.. devengadu por el ~ien~ De real ord~ lo digo a V. E. pa-
Vida por el teniente coronel de Artille- D. Pedro Pascual y .argento 108~ n. tU conodll11ento r demi. efeetOf..
da D. Joú Cotrina Ferrer, en Id· Carretero eu. el me. de junio de DIOS .guarde a V. E. muchOl afiOl.
plica de que te le declare con de- 1926• co~o pr6rrega a 1. comÍAli6ll. :Madrid '3 de mano de. 1927•
. recho a dleta. la comisión qué dee- 'd .. T Jode el cUa 12 hasta d 21 de octu\.re confen a -por M1l1tenaa a un curto Doouz DIE nu 1(
d d L4 de gimnua. en la Escuela. Central . ' Jte 19:z6 esempeñ6 en eeta Corte, de- Toledo, el Rey (q. D. g.) 116 ha Sdox: Capl~ general u. la terct.
el Rey (q. D. ~.)••e ha wervido ac- servido ~ceder a lo ~olicitado. reglón.
ceder a lo soliCitado, ya que por ~al De real orden lo digo a V. E. pa..- Sefi;or InterTentor general del Ej4r.
orden de ~o de dicho m~ (D. O. nú- t
mero :Z46, fu~ exceptuado de l. ra eu conocimiento y dem4s efec~. I CI O.
Dios farde a. V. E. muchos aí5.oe.SanciOlle5 del. real decreto de S de .> - de
septiembre anterior (D. O. n\Ún. 199). Madri ;¡3 uc mano 193 7.
De real orden lo digo 11 V. E. pa- Dul)~ D1' T:nuÁlf·
ra su éonocimiento y demú efectoe.'
Dios guarde a V. E. mucll06 aiíoe. Señor Capi~ general íloe Baleares.
Madrid ~3 de mario de J'P7. Señor Interventor general del Ejér-
DUQUK DK T~Aif cito.· .
Señor Capitán general de Baleares.
Señor Interventor general del Ej~r­
cito.
Sermo. Sr.: Vista la ínetancia
cursada por el coronel p~ident6 de
la JUIlb. de Claai6caci6n' y Reviai61l
,de AUlaga. promovida por el recluta
doel reemplazo de 1916. Antonio ea..
paocete Baún.· del cupo de Ronda,
de dicha provincia, .. Aplica de
devoluci6a del tercer pl.ocie w
cuota por ..r analfabeto, '1 rMUltan-
do que hall traDllcurrido mú de loe
cinco aiioe desde.1a fecha ea que el
illteresado tuvo derecho a ~1icitar
dicha devolución, el Re,. {q. D. g.}
Ml ha eervido dellestimar la. petici6n
de referencia, con arreglo al artículo
~s de la Tigenu ~ de Contabilidad
de la Hacienda pública de 19II.
,. De real orden 10 diSQo * V: A.' Ro
para IU conocimiento de~1 efec-
toe. Dios guarde a . A. R. mu-
choe 'CLf!.o.. Madrid .:J3 de mano de
19:37. .
DUQUlt DK Tnub
Sedar Capi.tb generll1 de la .egun·
da regi6n.
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/ 25 de mano .cJe 1927. Do 00 D_. 68.
cnalll..,..al ti hlnl , ...
. 1#
PENSIONES
EJocmo. Sr.: Este Comejo Supremo, en
virtud de ~as facultades queJe cOnfiere
la ley de 13 de enero de 1904. ha exami-
nado los expedientes de los comprendidos
en la unida relación, que etrlP.ieza con Se-
gundo Montes Vigón y termina con Bau-
ti9la Cot Miró, y declara que los intere-
sados carecen de derecho a beneficios que
solicitan por los motivos que en la mis-
ma se consignan.
Lo que de orden del sefior Presiden-
te manifiesto a V. E. paTa su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde
a V. E. muchos afios. Madrid 26 de
febrero de· 1927.
I!I Oeneral Secrdarlo.
Pao:ao VUD11~ eur.
Excmo. Serior...
IMSPO~ClOK1!8
de la 8ewetIria J DlreodelMll U.enIeI
de .. liIlsterit J .e 11I UepndOllÚl
Ce*alee
El DJredor ¡rural acddtDtaI,
ANTONIO LOSADA OllTEGA
Señor Capitán general de la octava
regi6n.
Se'íior Interventor general del Ejér-
cito. .
SUMINISTROS
Excmo. Sr.: Vista la instancia
promovida por el alcalde preaidente
del Ayuntamiento de Baború (Oreo.-
se), en súplica de dispensa de plazo
para. presentar a. liquidaci6¡¡ recibolJ
de suministros hechOll a fuenas del
Ej~rcito en 101 mesee de agOlI» a di-
ciembre de 1925, y de enero a m~yo
de 19:z6, el Rey (q. D. g.) ha tenIdo
a bien acceder a lo solicitado, de-
bi.endo hacer la reclamación en adi-
cional a los ejercicios correepondien-
tee sati6faciéndolos como ¡atenciónpr~ferente, por estar comprendidos
en el articulo cuarto apartado letT)l C
de. la vigente ley de presupueetos.
De real orden, comunicada por el
señor Ministro de la Guerra, 10 digo
a V. E. par! tIU conocimiento y de-
más tiect05. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 23 de mano
de 1927.
:RELACIÓN 2m: SE CITA
Auxiliar mayor, D. SebastilÚl CIt-
cere. OrO%CO, aecendído, de la Co-
misaria die Guerra de la. plaza "1
proví.?cia de Murcia, a continuar ea
la mllma. .
Au:J:iliar do(! primera c1a&e, D. M....
riano I1lera Aguado, e.acendido, de
la Comisaría de Guerra de la plaza
y provincia de Segovia, a continuar ~
en la misma. '
Auxiliar de segunda c1aSC', D. Vi.
cente Blanco Boulandier, ascendi-
do, de la Sección de IntervencicSn
de otste Ministerio; a continuar en
la misma.
Auxiliar de tercera clalle, D. Ga•
briel Vilchez Ramirez,' ascendido,
de la Comiaar1a. de Guerra de la pla-
za y provincia de Huelva, a conti-
nuar en la misma..
Escribiente, D. Rafael Poveda To-
rregrosa, sargento de Infantería, li·
cenciado, ingrelado por real orden
de 4 del actual (D. O. núm. 53), a
las Oficinas de la Intervenci6n mi.
litar de Santa Cruz de Tenerife.
(Forzoso).
Madrid '4 de marzo de 19'7.-Lo-
sada.
El Director general a.cddental,
ANTONIO LOSADA OIlTEGA
Señorea Capitanea generales de la
segunda, teroera y ~tima regio-
nes y de Canaríu y birector ~e­
neral de Instrucción y Admin..·
tracíón.
Se'ñor Interventor general del Ei'"
cito.
........nl.l..
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.)
se ha servido dilponer que los au-
xiliares y escribiente del Cuerpo
Auxiliar de Intervenci6n militar que
figuran en la .iguiente relación, qu.
empieza con D. Sebastián C~eret
Orozco y termina con D. Rafael
,poveda Torregresa, pasen a ocupar
los destinos que en la misma se in-
dican. •
De' real orden, comunicada por el
señor Ministro de la Guerra, lo digo
a V~ E. para su conocimiento y d~
más efectos. Dios guarde a V. E.
mucho. años. Madrid ~ de mano
de 1'P7.
earecer de derecho, ,a que los viaies
rwizadoe "1 tiempo Invertido en e1101
ao fueron para deaempeñ3lr una co-
mili6n del servicio, y por tanto no
comprendido el caso en el vi¡ente
reglamento de dietal'.
~ De real orden, comunicada por el
Milor Ministro de la Guerra, lo dilO
a V. E. para IU conocimiento y de·
IDÚ ef«tos. Dioe ~arde a V. E.
anchoe dOl. Madrid:Z3 de mano
lile 1'P7o
Sdor Capitán general de la tercera
regi6n.
Sefior Interventor general del Ej~r.
cito.
Excmo. Sr.: Vieto el eecrito que
V. E. dirigió a es~ Ministerio en
·:Z4 del mes próximo pasado, consul-
tando sobre el derecho a dIetas que
pudiera tener el celador de Ini'enie-
rOl D. Domingo Prats Polo. dUran~
el tiempo que invirtiera en formular
el inventano de la fábrica de p6lvo-
ru de Murcia, y considerando que
ute ~tab~imiento se halla distan-
ciado da la. capital y enclavado en
el pueblo de la Naral donde no de-
.e eu residencia habItual el intere·
sado, 1 'siendo el servicio a desempe.
~a.r una comisión comprendida en el
TÍ.ien~ reglamento de dietad, Ili.u
~ue tenga. relación con el pensonal
ie tropa Ciue en dicho punto preata
eervicio como dCjJtacament<J perna-
_ente de la fábrica, el Rey (q. D. g)
5e ha servido reeolver <¡ue la coml-
si6n que desempei'l.a dIcho celarlor
ievengar' dietas durante el tiempo
que .e halle ausente de IU resíden-
cia habitual. ,
D real orden, comunicada por el
• dor Ministro de la Guerra, lo digo
a V. E. para BU conocimiento y de-
mú efectOll. Dios guarde 3j V. E.
muchos años. Madrid '3 de marzo
de 19'7.
el Director general accidental,
ANTONIO LOSADA ORTEGA
Sea. Capitán general de la prime-
ra región.
El Dlrcdor ¡mrraJ IICddrnW,
Al'lTomo LOSADA OIlTJ:GA
• J
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ReaI4eacta
f ~de loe InteresadOl • a::tIPro1'luda ,lOPueblo lJ ~.MOTIVOS DI! LA N!OATIVA
Rft-uih fJtU s, &l1a.
\ CLASe¡
~ y .pdIIdos dt los callSllltes
Ball:fIda.
Parentesco
con 101
ClI1W1lea l' qllt IOlldlui
NOMBRI!.S
de 101 IntereNdos
8eblerao Mmlar
o AatorIdalt qne
debe dar COllad·
IIIlt11to a los
Inter_dOl
14 1Juan ÁIe4eer Adell IPadn •.••• 116m U'" )clM AJdcft "dell .
OmIse 1BenIta (Mme. l!nrlq'uez'lvlada •
......... Laureano Vldal "renco .. Padre:. ::: !ldt'IL ISoIdacIo,1Iaaad VIdaJ Cao .
Por estn aJastlda a lo 1~¡Islado la pensión que por circular de este Alto
OYledo ISe¡undo Montes V¡.....n IPadr IA - --u.- ISoI........ • ~ Cuerpo de 28 de octubre de 1926 (n. O. nllm. 251) se concedIó al recur~n'IBl
.... ..... .v .. e ••••• .. ....---. _1. • renda MODa JlIaquen. ( te, el cual puede reclamar del Cuerpo a qDe perteneció su hilo los haberes men"•••••..•••..
correspondientes al primer do de su d6lpariclón oo oo ..
. ¡Porque ea 27 de abril de 1912, fecha del fall«lmlento de su hIlo, se encnn-
o traba ca"da en segundas nupcias con Ipaclo Martfnez, que no era padre
Cutendn' IP'lIar Torru Sebutltn Madre de aqu~l; carecleado de derechu a la pensIón que hoy lollclta, una vez
....... ..1 ... .1 Penl6a ••••••••Ir... AlIble Olab Torrls ....•.•.. viuda de su se¡uado esposn, porqDe la condlclón leila! de los recDrrentes,1Almedljar •.•.••••••
bay que retrotraerla a la fecha del fallecimiento del caulUte, yen Kta no\ .
tenía aptitud legal la hoy, ecurrente. •• oo oo .
Porque el fallecimiento del c....nte fu~ motlvado por enlermedad comdn
(Disenteria), oponl~ndose por este motivo a la concesldn de la penllón
solicitada las reales órdel111 de Ouerra de 29 de enero y 14 de febrero
de 1880, sin que la clrcunstancla, que como posiblemente orlilna"a de la
dtada enlennclad adDce el recurrente, eslo es¡ ca¡otamlenfa orpnlco.tnrll .. , .
producldo por las privaciones y penalidades ae la campalla, autorice la
concnlón, a causa de tener que.Jnttrpretarse en sntldo reatrlctlvo lu
disposlclonea originarlas de pensión. y no estar comprendIda ni una ni
otra causa en la ley de 8 de julio de Ill6O. oo ..
Resalla del expediente que Ben.ta Oóma Enrlquez, casada canónicamente,
Itltún le acredita con la partida parroquIal aponada a! mIsmo, 101iclt6 la
pensión que p~dlera corresponderle por desaparición en accIón de ¡uerra
de su marido el soldado Manuel Vld.¡ CSOl Como no lI¡ura Inlorita en el
R~slro civil la expresada partid... se manifestó a la recurrente debla
solicitar su transcripcIón en dicho R.elllstro, a la que se ha Dellado. lIes-
pu~s de ase¡urar que no estuvo nUllca casada legalmente con el nombrado
soldado.
Esta manifestación parece becha con el exclusIvo objeto de que la pen-
sión se conceda al padre del causante LaIlrnno Vida! franco, que am-
bi~n la tiene pedida '1 con la cual dice aqu~lIa que est*tonlorme. (Olnlo de Llmla .....
No pudiendo ser objeto estos derechos pasivos de cesiones nI transmIsIo-
nes, ni siendo legalmente pOflble otorgar ptnslón a los llamados en le·
¡undo o tercer t~rmlno a su 'cIlalrate en tanto ulsll el que pudiera ser
primer beneficiarlo, siquiera kte no Justlfiqne por propIo y voluntvlo
desisllmlento su aplltud legal, rues sI esto se ~vlrtlera estarla ell n
I {mauo y muy IAcilmcnte el conse¡ulr que las releMas cesiones tuvieranef«lIvidad. el Consejo, en vista de las manifestaciones hecbas por larecurrente, acuerda neglr tanto a kt.. como al padre del Caulante Laarel-no Vldal, la pensl6n que tiene solicitada ¡Porque no ob.tante perte-.ecer el caDsallte al Cuerpo de Il\"Itlldos a! tiern-
o o - ~ S1di lIoIluIed Beu fJ po de su fallecimiento, su condición de moro no le da derecho a leCo,!I~ Oral. aelUSUln a • Bell h·H 1m U'¡VIUda IIclm ( HKIl Zualdl, fII1Iecldoa COllstaltu- pensión mAs que en los casos de muerte en acción de ¡uerra o de resulr.; Ceuta
.......tI......... am..oo oo.. • ~ da de~ C:O-ÚI (broaqul- de las heridas recibidas en ella••e¡¡ún dilpone el real decreto de 28 de .
u. e:r6IaIca)... marzo de 1924 (D. O., l1úm. 74) oo oo oo oo._.... .
é I I I Por percibir como sereno de 'a villa de Bansornet la cantidad de 000 ptte-¡ •r .' 'IBa~t1sta et Mlr6 oo .. Padre Idem SoId1ldo. Burtista Cot CoanUa... las anuales y ser Incompatible este lueldo CaD la pensIón que sollcltL Benl..ael .
I 11 •
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.--' Madrl4~ d~ febrero cI.e 1m.·-El Oelleral Secretarlo, ,..". VUÜll"l' e.tro.
..
~
"
..
J .... as de mano de J937. D. O. nÚl. 68.
EJa:mo. Sto.: Por la Presideoda de el- Martfn Romero y termiDa COIl Yarla
te Come;o Supremo le dice COIl esta lIartiDez Mi&ana, cuyos haberes pasivos
fecha a la DÍ1"eCci6n general de la Deu-11e ~ satisfarán en la forma que se Q-
• .., Ctates Pasi'\"U lo siguieDte: preea en la misma, mientras comenen
üte Consejo Supremo, en virtud de la aptitud legal para el percibo, y a los
1". facultJlde5 que le confiere ~a ley de 13 11*fres en coparticipación, sin necesidad
4e enero de 1904, ha ckclarado con de- de nuevo seña1amiemo a favor del que.
rccbo a pensión a los comprendidos ea 1OÓI"f:ri......
la unida reUci6ll" que empieza con Isabel Lo que de orden del eefíor PRlSidente
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manifiesto la V E. pan 8tI coaoc:imiento
y demás efectos. Dios guarde a vuecen-
cia m~ afiOlS. lbdrid 4 de marzo
de 1927.
El Omera! Secretarfo,
PEDRO VDDUGO CASTRO.
Excmo. Se6or...
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(A)
Provlncl.
Resldencl.
de los Interesado.
PuebloMes 'Alle
2'oclubre. 1925IlHuelv "11·Sta. OlaU. del Cal Huelva .
IOlmayo 1926 MAI.l/ Mtllll MA1ac •..¡Dirección on1'1 •1 octubre. 1926 de l. Deuda y MadrId M.drld .Clases pasivas
Cllídem 192~IMAI.gt ¡¡Rond MAlagt ..
20 m.yo 19261 CAdlz San Fern.ndo adlz. ..¡Deposlt.rla Es-¡21 marzo 1926 ped.l de H.-\TetuAn M.rruñ:ll' .•
ciend. Ceuta •
Dirección Oral.¡
18Jsepbre.. 192' de l. Deuda y M.drld M.drld ..
Clases paslv.s.
13 Idem I§' Murcl ICartall'en Murcl ..
9 Idem... I .nt.nder Ontón (Castro-Urdlales). SlIItander .
l' Idem 192' oledo SOnsec Toledo .
19 octubre. 192 Logrollo ': VllJaverde LOllrollo ..
22 sepbre .. 19'2 L~rlda Serós L~rlda ..
9 octubre. 192~ adl%. Espera adlz. .
12 mayo 192 Huesca Blsc.rru~ HlItsea ..
30 Idem 192 BadaJo%. Azuaga Bld.JOE .
Dirección oral.!
29 Idem '" 1926 dt l. Deuda y MadrId M.drld ..
CI.ses paslv.s
5 enero 19271,dem : Idem Idem •..II(B)
27 sepbre.. I~ Baleares Clud.del. (Menorca) Baleares (C)
17 m.yo•.. 1924
1
T.rr'll'on••••••• Mor. de Ebro •••••••••• Tarraloaa ..
!$ julio 1925j Cutellóo Vlllare.l.. Castellón •••
~ Dlrecci6n or'I.!3 acoslo .. 192' di l. Deuda y M.drid M.drid ..CI.ses pulvas.
lll.brll 191Isarcelon ¡¡BarCelona. BarceloDL..
:::~LeYeS 8/UIlO 1860 y 29~junio 918 y R. 0.29
00 lebrero 1923.......
n ":~R. 0.21 enero 1924... ~
0011 11
75) Las mi fm as leyes Y¡
R. O. de 18 m.yo de
75
1
192' , .
751, 11
50
5O}LeyeS 8 jullo 186 y 29
50 Junio de 1918 y R. O.
de 29 de lebrero 1923.
50
50
50' "
lldem Id, y .cordad. del50 este Aho Cuerpo de 8
. t lebrero de 192'••.• ,
5O:¡Ley 8 julio 1960.......11
001 C.pllulo 8 ;Re¡lamento¡
del MODteplo MlIItar.¡
:1 lDecreto de las Cortes001 de 28 octubre de 1811.
001
1I ft
Fech. en que
Pensl6n debe ~mpellr el 11 Dele¡acl6n
anual abono de Hacienda
que se les Leyes o regl.men tos de la pensl'n de II provincia 1
1
11
conce4e que en que le les~ se les apllean I I -onll¡na el p.go
PI.s·ICts·11 III?I'~ _, ILI--I-II 11 1"
RIl4ri6ta IJf'I SI nt#.
CLAses
y aOlllbres de los caasantes
puea-I
trsco coa
105
c:.....ates
NOMSRfS
ele 101 Interesado.
Hile!" laabel Martfll Romero Madn•••• SabolkW,D. DomIDCOCIuOMar11112.210
C.' Oral. Mellll. D.' Antonia Bueno PluL Viada Otro, D. MUMI Reyes Martfn.. ••• 2.~IO
~rld..•...... VIcente Eltepa López f'adre, Otro, D. Mariaa') eatepa Castil\o., 2.000
MAlaI Mar1. ?trufo Oll ...• ~ Viada ~.~~~.~t~~i~.~~l 1.000
C6d1z. Jo~f. SúlchesP.rede Id_ /Bripda, l.aareaDo ~teao crespcJll 540
C.' Oral 4.~ta Lul.. Rodrf¡uez Moreno '" •. . . delll ~M~ .1::••!~~.~. ~~~: 11.000
. ~Cabo I~ Isidro Barbero)
M••rhl Leonard. 0t11:1. Sanz M.dre.... OarÑ,lIllado Con el lIombre dd 1.~7
Culos de Abrute Toledo.••..••• \t"'..... M I O 6 VllI"b IL~oearlo 2.'. Antonio Corb.linl 1 368~ en... .. .. ar • uc: n Idem..... Oasc6D....................... .
!lallttnder Oablno eat~banezOarda , Pad lSoldadO de 2.', plaz. mont.da, o&-¡ 346
.. .... Lorenu' Carrera Pe!l&.. .. . .. • .. .. . .. •.. .. . .. res .. , bino EstébaDu CanerL, ........
Toledo !l:llin Qalin Sutrez .•••••..•..•..•... ' •••• " Id Soldado de 2.', Eusebio Oalin1 328
. ar1. Puebla C&bello.............. mi..... PlIebla ..
Lo¡rollo rTereaa Matute Herblu IIladR.. "I0tro Idem, ~Iedonio Azofra Matut11 318
Urld "I°abrltl Or"t~ JOY~ Padres Otro Id .• Francisco Arnt~ RoigL. 328Marlant\ ROIIl'~ A¡uIlA ..
""d'. ¡ManUel Campón Oarrldo 'lld Otro feI., ADtonlo Cuap6n SaD-¡ "".\"A U •••••••••• ttD '<It ~~
. Ceclll. S.ntlalo A!varez 0. .. tfaco.. o .
HlI-·· BI.IIIII. Torralba 81"co " .. ' '" "lId Otro'ld -'''U Torr.l Lard'- 3....
-_ Cii'ñeepelón Lardlea JultAD " au..... :.. 1M I~.... ..,
Bad.joz JOld. Ver. Etqulvel. " IM.dre otro Id., ADtolllo Zamorano Vera.. 328
M..drld ..••..••. Pedro Rodrlruez SAnchel Padres' Otro Id., ADeel Rodrf¡uez Romb.. m
Ana RomAn Oandl '" .
'Id O 'M riel P d S _- Ourdla Foral de VUnY" Mbimo 182
elII... • .u a.1I o errano , Ha ..-. Paado SaQtlzaaes .
MIIlOrl:&•••••••• Inumu, Ju.n. y M.ndlllo Cudon. Slnta.•••• H.&faDos Mllslco de 2,'. D. ADtoalo CardOD' 400
. _ f'oa5 .
T.rrURDI HlilIel Cedó M.rg1Id , Padres Soldado de 2.', D. JUID Cedó es- 137
Mart. facod. Aniller. .. . .. .. • .. .. . .. .. •• toda· .
CuteI16n Pueual A¡ullelro OcIAs IdaD Otro Id., Puc:ua1 AplIelro Bosquel' 137Pucua1a Bolqaet Monló ..
Madrid Mullllo Luir.. Oarrido : •• ·llelem Otro Id.. PaulIao Lutru M.rtlD... 137
Mar1. MartfD Cab.lIero " .
Jutaloll&' .•..••'Iro~ Nlc:oIú Noper : "¡daD Otro Id., 1.IIls NlcoIú MartlDtl.... 137Marll M.rUnez Mllllla .. .. .. .. .
1
(}oblerno MlIltar
o IDtorlJ.d qDe
debe du cOJl0cl-
mIento .1~lnt~
relldo,'
@
S
:J
VI
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(1)
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(1)
e
(1)
<D'
:J
VIQ)
A) la percibirá.d..esde la fecha arri ha indicada, siruienh: día al del qu~ dej6 de percibir el sueldo que disfrutaba como sereno de la villa de Camarena (Toledo).
B) Se Te transml~e el beneficio vacante por fallecimiento de ~u madre D.- Valentina Serroño Otamendi, a quien le fué otorgado por•. O. de 10 de agosto de 1860. II
C) Se les transmIte ta pensión ~acante por faIJecimien!o de su madre, Juana Sintes Pons a quien' Je fué otorgada por circular de este Alto Cuerpo de ~ ~e febrero de 1923(0.9. núm. 31), abonándosela a los Inter~sados por parl~ Iguales, a la hembra, mientras permanezca soltera y a los varone~ Inamur y ~a.ndlllo, ha.st.a .el 19 de Juho ~e 1932 .y 15 de
septiembre de .1930, fechas en que respectIvamente cumphrán los 24 años de edad a no ser que antes cobren sueldo del Estado, Provll1C1a o MUniCIpiO, recayendo sm neceSidad de,
nuevo seflalamlento en favor del que sobreviva o conserve su actitud IPOII la part~ del que la pierda o fallezca debiendo percibir el beneficio por mano del tutor, hllsta que cumplanI
la mayor edad. . " ,. ' ."
Madrid 4 de marzo de 1927.-EI General Secretario, Pedro V~rdllgo Castro. I ~
M-'OR1D.-TaU_ del Dtp6eftD de la o-n •
